




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi auditor, 
profesionalisme auditor, etika profesi auditor, dan akuntabilitas auditor terhadap 
kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Pengumpulan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode sampe jenuh. Data diambil dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada 43 Kantor Akuntan Publik di Surabaya dan hanya 20 
Kantor Akuntan publik yang bersedia mengisi kuesioner tersebut. Sebanyak 100 
lembar kuesioner dikirim dan 96 lembar kuesioner kembali. Penelitian ini 
menggunakan SPSS versi 22 untuk menganalisis data. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah terdiri dari valiabel dependen, yaitu kualitas audit (Y), 
dan variabel independen, yaitu independensi auditor (X1), profesionalisme auditor 
(X2), etika profesi auditor (X3), dan akuntabilitas auditor (X4). Berdasarkan hasil uji  
t, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi independensi auditor 0,417 > 0,05, 
profesionalisme auditor 0,000 < 0,05, etika profesi auditor 0,025 < 0,05, dan 
akuntabilitas auditor 0,047 < 0,05. Hasil dari penelitian ini adalah profesionalisme 
auditor, etika profesi auditor, dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya, sedangkan independensi 
auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di 
Surabaya. 
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ABSTRACT 
This research aims to know the influence of the independence of the auditor, the 
professionalism of the auditor, the auditor's profession ethics and accountability auditor 
to quality audits on public accountant in Surabaya. Collecting samples in this study using 
census method. Data collected by distributing questionnaires to 43 public accountant in 
Surabaya and only 20 public accountant willing to fill out the questionnaire. As many as 
100 sheets and 96 sheets of questionnaires back. This research using SPSS version 22 for 
analyzing the data. The variables used in this study is composed of valiabel dependent, 
i.e. the quality audit (Y), and the independent variable, namely, the independence of the 
auditor (X1), professionalism of Auditors (X2), the auditor's profession ethics (X 3), and  
accountability auditor (X4). Based on the results of the test t significance level, indicating 
that the independence of the auditor 0.589 > 0.05, profesionalism of auditors 
0.000<0.05, ethical profession 0.025 < 0.05, and accountability auditor 0.047 < 0.05. The 
results of this research is the professionalism of the auditor, the auditor's profession 
ethics and accountability auditor positive effect to the quality of the audit on public 
accountant in Surabaya, while the independence of the auditor has no effect to the 
quality of the audit on public accountant in Surabaya. 
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